
























































































































































































































































ジョージ・シドニー・ホース（A.G.S.Hawes）とともに1881（明治14）年に “A Handbook 
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［抄　録］
リゾートウエディングは地域と大きくかかわりがあるが故に，地域と切り離してそれを
語ることはできない。しかし，地域について考察しようとすれば，歴史，自然，社会，文
化など，いくつもの要因を考慮しなければならないが，われわれの研究ではそこまで及ぶ
状況ではない。本稿は，研究ノートとして，その一歩を踏み出すべく，リゾートウエディ
ングが盛んな軽井沢に焦点をあて論攷するものである。
考察を通じて次のことが分かった。明治時代に軽井沢を再起させた外国人宣教師たち
は，華やかさや騒がしさを好まず，娯楽を酒色に求めず自然に求めるなど，ピューリタン
的ともいえる，素朴で簡易な別荘生活を送った。また，軽井沢のキリスト教会が結婚式会
場として教会の存在を知らしめ，それが遠因となり，わが国で非信徒の結婚式が教会で執
り行われるようになった。こうしたキリスト教が深く関与する独自の文化や歴史が，リ
ゾートウエディングの地として軽井沢を選ぶ理由として強く影響していることが示唆され
た。
